




El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, desde su Servicio 
de Información y Educación Ambiental le informa de las últimas novedades 




El Servicio de Información y Educación Ambiental les desea Feliz Navidad y Próspero Año 2007  
 
 
 Nuevos módulos en los Servicios Telemáticos 
A los tres módulos ya existentes (Gestión de Residuos Peligrosos, Centros Autorizados para el Tratamiento 
de Vehículos y Suelos Contaminados) se suman dos nuevos módulos de reciente creación (Gestión de Residuos 
Industriales No Peligrosos y Residuos Urbanos) 
En aplicación del Decreto 2/2006, de 10 de enero, del Gobierno de Aragón, se crea el módulo de Residuos 
Industriales No Peligrosos, dirigido a gestores y productores y en al cual pueden elaborar la Memoria y Declaración 
Anual de esta tipología de residuos. 
El próximo día 30 de enero de 2007 se presentará este módulo por el Director General de Calidad Ambiental 
en las instalaciones del Edificio Pignatelli. El módulo de Residuos Urbanos va dirigido a Entidades Locales y a los 
Gestores que explotan este tipo de instalaciones (Vertederos, Puntos Limpios, Estación de Transferencia, Plantas de 
compostaje, de almacenamiento intermedio y clasificación de envases). En breves fechas se comunicará la 
presentación de este módulo y su puesta en explotación. 
Más información: Servicio de Residuos Industriales // resindustriales@aragon.es 
 
 Reservas Naturales: Saladas de Chiprana y la Laguna de Gallocanta   
La Laguna de Gallocanta y las Saladas de Chiprana fueron declaradas el pasado 23 de noviembre en las 
Cortes de Aragón como Reservas Naturales e integran ya la Red Natural de Aragón con la finalidad de conservar sus 
hábitats singulares, especies y procesos ecológicos de interés especial. Ambos humedales destacan por su importancia 
y exclusividad a nivel europeo.  
Las Saladas, un humedal con cinco metros de profundidad, es único en Europa Occidental. Por su parte, la 
Laguna de Gallocanta destaca por ser un espacio interior de siete kilómetros de longitud y tres de anchura, lo que le 
hace ser una de las mayores lagunas del continente europeo. 
Más información: Secretaría General Técnica 
 
 Exposición “Aquaria” 
EL pasado 13 de diciembre se inauguró en Zaragoza la exposición “Aquaria: agua, territorio y paisaje en 
Aragón”, organizada por el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza, con el patrocinio de las obras 
sociales y culturales de Caja Inmaculada e Ibercaja. Colaboran el Ayuntamiento de Zaragoza, Endesa, la Confederación 
Hidrográfica del Ebro y el CEDEX, junto a una  treintena de instituciones, entidades y particulares. 
Se trata de la mayor exposición organizada en Aragón sobre el agua. Sus sedes principales son el Palacio 
de Sástago y La Lonja de Zaragoza, así como una carpa anexa a La Lonja. De forma complementaria, hay muestras de 
fotografías de naturaleza del mundo del aragonés Kike Calvo, en la Sala de Exposiciones del Centro Joaquín Roncal, de 
la Fundación CAI-ASC. La exposición estará abierta al público hasta el 29 de enero, en La Lonja, y hasta el 14 de 
febrero en Sástago, todos los días de la semana. Sólo cerrarán el 25 de diciembre y 1 de enero. En el Centro Joaquín 
Roncal, estará abierta del 11 de enero a 3 de febrero. 
La exposición está dividida en siete temas que se reparten en estos espacios y que recorren: “Aragón 
marino”, “Agua sagrada y mágica”, “El principio de la historia”, “Un paseo por el arte”, “Los ingenios aragoneses”, “El 
padre Ebro” y “Aragón, pionera en la gestión ambiental”. El comisario de la exposición es Ricardo Centellas, y como 
comisarios adjuntos están el catedrático de la Universidad de Zaragoza, Eladio Liñán, y el director del Centro de 
Documentación e Información Territorial de Aragón. 
Más información: Secretaría General Técnica 
 
 Optimización de la gestión ambiental de residuos ganaderos de Aragón 
El Departamento de Medio Ambiente va a realizar estudios detallados y propuestas de actuación que 
permitan optimizar la gestión de los residuos ganaderos de las comarcas de Ribagorza, La Litera y Bajo Cinca. 
Recientemente se reunieron representantes la Dirección General de Calidad Ambiental, de las tres comarcas, así como 
de sus Asociaciones de Defensa Sanitaria de porcino y bovino, con quienes se va a trabajar de manera conjunta, con la 
asistencia técnica de la empresa pública SODEMASA. De esta manera se da respuesta a la necesidad de estas 
comarcas, en las que la gestión de los estiércoles supone un problema tanto para los productores como para el medio 
ambiente. 
Con el inicio de los estudios en estas tres comarcas, se pretende encontrar las alternativas y modelos de 
gestión más adecuados para la situación de cada una de las mismas, así como las distintas infraestructuras necesarias 
y su viabilidad técnica, económica y ambiental, siguiendo los criterios que marca el Plan GIRA. 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental 
  
 III Plenario de Actúa con Energía 
El pasado 1 de diciembre se celebró el III Plenario del programa de educación ambiental para la lucha contra 
el cambio climático “Actúa con Energía”. Tras la inauguración del Consejero de Medio Ambiente se contó con ponentes 
del propio Departamento, del IDAE,  de CCOO, del CIRCE y consultora de arquitectura,  para abordar las cuestiones 
relacionadas con la conducción eficiente y la construcción sostenible, temas de la reunión. El plenario se completó con 
una exposición de fotografías de edificios que “actúan con energía”, demostración de coches híbridos y bioetanol y 
simuladores de conducción eficiente. Asistieron 127 personas de unas 100 entidades distintas. 
Más información: Servicio de Información y Educación Ambiental 
  
 XIVª Reunión del Comité de Humedales 
Durante los días 31 de noviembre y 1 de diciembre de 2006 se celebró en la Oficina del Parque Natural Cabo 
de Gata-Níjar en la localidad de Rodalquilar – Níjar (Almería), la XIVª Reunión del Comité de Humedales, comité técnico 
adscrito a la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente, a la que asistió una 
representación de la Dirección General del Medio Natural del Departamento de Medio Ambiente junto con 
representantes de otras Comunidades Autónomas para tratar, entre otros, temas de interés como los aspectos relativos 
al estado de desarrollo de los trabajos en la aplicación del Real Decreto 435/2004 (Inventario Nacional de Zonas 
Húmedas), información sobre actualizaciones de la Lista Ramsar o sobre el estado de conservación y actuaciones en 
materia de restauración de humedales que se están desarrollando en las diferentes Comunidades Autónomas. 
Más información: Dirección General de Medio Natural 
  
 Convenio sobre desarrollo sostenible 
El CIAMA ha firmado un convenio sobre desarrollo sostenible con la Décima Región de Chile y las 
Universidades de Zaragoza y Austral de Chile. Su objetivo es la definición de actuaciones conjuntas de estudio, análisis 
y divulgación materia de medio ambiente y desarrollo sostenible. El marco de colaboración entre estas instituciones fue 
establecido en la visita del Consejero de Medio Ambiente a Chile el pasado mes de marzo. 
Las instituciones ya han colaborado en iniciativas como la organización del I Encuentro Hispano-Americano 
sobre Desarrollo Sostenible, que se ha celebrado los últimos días en el CIAMA-La Alfranca. En este Encuentro han 
participado, además de los firmantes del Protocolo, las Universidades de Alcalá y de Cartagena, y representantes de 
Argentina, Ecuador, Nicaragua, Colombia, Méjico, Perú y Alemania, además de personal voluntario de EXPO2008. 
Asimismo, en el ámbito de la educación y sensibilización ambiental, técnicos del CIAMA han diseñado, en 
colaboración con la Universidad de Zaragoza, una exposición sobre Desarrollo Sostenible, que se expondrá en el 
CIAMA hasta el 7 de enero de 2007, y que posteriormente viajará por Latinoamérica. 
Más información: Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA) 
  
 Convocatoria Proyecto ETER 
El próximo día 20 de diciembre se celebra en Vitoria la penúltima reunión del Proyecto ETER 
(Estandarización, Tramitación, Electrónica, Residuos) dónde participa la Comunidad Autónoma de Aragón junto con 
otras 10 Comunidades Autónomas más. El proyecto pretende ser una plataforma de estandarización de comunicación 
de información sobre residuos entre empresas y las diferentes Comunidades Autónomas. 
La última reunión del proyecto, que será el día 24 de enero de 2007, será organizada por la Comunidad 
Autónoma de Aragón, siendo el lugar a celebrarse Zaragoza.  
Más información: Servicio de Residuos Industriales // resindustriales@aragon.es 
 
 Publicación sobre el CIAMA y la Red Natural de Aragón  
El pasado 24 de noviembre se editó un CD-Rom sobre la Red Natural de Aragón y el CIAMA, elaborado por 
el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
Se trata de una herramienta de divulgación útil que sirve para dar a conocer el CIAMA y los espacios 
protegidos de la Red Natural de Aragón, a través de toda la información sobre los espacios, las actividades de 
educación ambiental, los centros de interpretación y los valores naturales y socioeconómicos asociados al patrimonio 
natural de Aragón. El formato digital incluye material interactivo, como una galería de fotografías e imágenes de 360 
grados de cada espacio protegido, en el que se puede obtener información de puntos sensibles. 
Más información: Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA) 
 
 Exposición itinerante "Los incendios forestales en Aragón" 
La exposición itinerante “Los incendios forestales en Aragón”, del Departamento de Medio Ambiente, 
continúa su recorrido por las comarcas aragonesas de Teruel. Con esta muestra, el Departamento de Medio Ambiente 
pretende sensibilizar a la ciudadanía acerca de las buenas prácticas en el uso del fuego y fomentar hábitos que 
favorezcan el respeto y la conservación del medio natural. 
La muestra consta de 11 paneles expositivos acompañados de una muestra de las herramientas de 
extinción, un maniquí con un equipo de protección personal, un puzzle, el maletín de investigación de causas y dos 
maquetas explicativas de las labores de lucha contra incendios y de los efectos del fuego. Como novedad este año, se 
ha incorporado un audiovisual que refuerza los conocimientos adquiridos en la exposición y un libro recopilatorio de las 
noticias y la normativa más importantes del año. 
Localidad Fecha Lugar 
Linares de Mora (Teruel) Del 18 al 23 de diciembre Ayuntamiento. Salón de Actos 
Castellote (Teruel) Del 8 al 13 de enero Salón del Ayuntamiento 
Híjar (Teruel) Del 15 al 20 de enero Parque Calvario 
Mas de las Matas (Teruel) Del 22 al 27 de enero Casa de Cultura 
 
Más información: Servicio de Coordinación y Planificación Forestal 
  
 Actas III Jornadas de Educación Ambiental en la Comunidad Autónoma de Aragón 
Con el título “La educación ambiental en Aragón en los albores del siglo XXI” el Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón acaba de publicar la recopilación de todas las ponencias, comunicaciones, postres y 
actividades que se desarrollaron en las III Jornadas de Educación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Aragón 
celebradas en el CIAMA del 24 al 26 de marzo del 2006.  
A lo largo de sus más de 300 páginas se abordan las más de 50 comunicaciones y ponencias introductorias 
de los 7 grupos temáticos (biodiversidad, residuos, agua, mundo rural, medio urbano, cambio climático y miscelánea). 
En próximas fechas se procederá a su distribución y puesta a disposición en la página web del Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón. 
Más información: Servicio de Información y Educación Ambiental 
 
 Inversión en los Parques Naturales  
El Departamento de Medio Ambiente va a invertir en actuaciones de mantenimiento de infraestructuras del 
Parque Natural de Posets-Maladeta, en la tercera fase del Centro de Interpretación de San Juan de Plan y en la 
vigilancia e información. Además, se ejecutarán acciones de mejora de las infraestructuras vial y ganadera o 
actuaciones de desarrollo en la Zona de Influencia Socioeconómica del parque de Posets-Maladeta. 
En el de Sierra y Cañones de Guara destacan las iniciativas de impulso al turismo ornitológico, el turismo 
accesible y el desarrollo sostenible de los municipios, tratamientos preventivos de masas forestales y la mejora de 
infraestructura vial. También se ejecutarán acciones de mejora de las infraestructuras vial y ganadera o actuaciones de 
desarrollo en la Zona de Influencia Socieconómica del Parque. 
En la reunión del Patronato del Monumento Natural de San Juan de la Peña, celebrada en Huesca el pasado 
12 de diciembre, se destacaron las partidas para mejoras forestales, infraestructuras, vigilancia y educación ambiental. 
En la reunión, celebrada el pasado 1 de diciembre en Calcena, del Patronato del Parque Natural del 
Moncayo se presentaron algunas de las líneas de trabajo destacando el desarrollo socioeconómico de los municipios, 
los tratamientos forestales y la calidad turística.  
Más información: Secretaría General Técnica 
 
 Campaña de control de calidad del aire 
Para la vigilancia de niveles de calidad del aire, la Comunidad Autónoma de Aragón cuenta con dos 
unidades móviles de control de la contaminación atmosférica. 
Mediante una de estas dos unidades móviles se ha iniciado en este mes de diciembre una campaña de 
control de la calidad del aire en el municipio de Mequinenza, (Zaragoza) la cual se prolongará a lo largo del año 2007. 
Esta unidad móvil está dotada de analizadores que permiten el control de distintos contaminantes atmosféricos, en 
particular dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, ozono, monóxido de carbono, benceno, tolueno, xileno y partículas en 
suspensión (PM10 y PM2,5), así como de parámetros meteorológicos. 
Más información: Servicio de Residuos Industriales 
 
 Presentación del aula de medio ambiente urbano, “La Calle Indiscreta” 
El pasado día 18 de diciembre, el Consejero de Medio Ambiente Alfredo Boné,  presentó a los medios de 
comunicación un nuevo equipamiento de educación ambiental, el Aula de Medio Ambiente Urbano  denominada “La 
Calle Indiscreta”. Este equipamiento situado en Zaragoza en las proximidades del Mercado Central, que abrirá sus 
puertas a finales de enero, está orientado a dar a conocer las presiones ambientales y sus efectos derivadas del modo 
de vida urbano,  de las opciones mas sostenibles y del papel individual y colectivo que todos jugamos en la factura 
ambiental. 
Más información: Servicio de Información y Educación Ambiental.  
  
 Aprobado un convenio con la Federación Aragonesa de Montañismo 
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 5 de diciembre la firma de un convenio entre el Departamento de 
Medio Ambiente y la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) para poner en marcha un proceso de información y 
participación social en la zona beneficiada por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Anayet-
Partacua, en el Pirineo aragonés, en los valles de Canfranc y Tena (comarcas de Jacetania y Alto Gállego). 
El convenio servirá para garantizar la adecuada concertación social e institucional sobre la delimitación 
definitiva del PORN, su elaboración y, en su caso, las figuras de protección que se puedan derivar en un futuro, 
mediante reuniones, talleres y otras iniciativas dirigidas a los agentes socioeconómicos e instituciones de la zona. 
Más información: Secretaría General Técnica 
 
 Jornada sobre la Agenda 21 en Aragón 
Casi un centenar de personas participaron en la Jornada sobre la Agenda 21 en Aragón, organizada por el 
Departamento de Medio Ambiente. En ella se reunieron representantes de las entidades locales que han puesto en 
marcha o tienen previsto emprender el proceso de la Agenda 21, así como técnicos de las consultoras que desarrollan 
estos documentos. El objetivo de la jornada ha sido facilitar el encuentro entre las distintas entidades, repasar los 
fundamentos teóricos y las expectativas de futuro. 
En Aragón, como en otros territorios de España, se está experimentando un importante empuje en el 
desarrollo de Agendas 21 en los últimos años. A las experiencias más consolidadas, se están sumando interesantes 
iniciativas que conforman un importante mapa de entidades locales sostenibles. En esa línea, la Dirección General de 
Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, junto con la Fundación Ecología y 
Desarrollo, están realizando un trabajo de identificación y diagnóstico de la situación.  
Así, en esta jornada se contó con ponencias en las que abordaron temas como las estrategias europea y 
española de medio ambiente urbano, los desarrollos técnicos y organizativos de los procesos 21, así como la 
importancia de la participación social en todo ello. Se desarrolló, además, un taller participativo sobre cuestiones 
prácticas derivadas de la implantación de las A21. Toda la información está disponible en la página web  
http://www.aragon.es/  Departamento de Medio Ambiente // Información y Participación. 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental 
 
 Creación de cuadrillas de prevención de incendios forestales 
El Gobierno de Aragón va a poner en marcha cuadrillas de prevención y extinción de incendios forestales en 
18 comarcas, según el convenio firmado el pasado 5 de diciembre entre los Departamentos de Presidencia y Relaciones 
Institucionales, Economía,  Hacienda y Empleo, Medio Ambiente y las respectivas comarcas.  
Este convenio permite disponer de un dispositivo de prevención sin precedentes. El año pasado la 
experiencia ya se puso en marcha en 9 comarcas. En total, 131 personas, repartidas en 19 cuadrillas trabajarán durante 
cuatro meses este invierno en labores de prevención, limpieza de montes y, en su caso, extinción de incendios 
forestales. Las comarcas beneficiadas son todas aquellas que solicitaron la correspondiente subvención del INAEM para 
estos fines: Cinca Medio, Ribagorza, Monegros, Jacetania, Jiloca, Maestrazgo (que contará con dos cuadrillas), Gúdar-
Javalambre, Sierra de Albarracín, Comunidad de Teruel, Cuencas Mineras, Bajo Martín, Comarca del Aranda, Campo 
de Cariñena, Campo de Belchite, Campo de Daroca, Comunidad de Calatayud, Cinco Villas y Bajo Aragón-Caspe/ Baix 
Aragó-Casp. 
Los convenios permiten complementar la aportación del INAEM que reciben las comarcas para la 
contratación de cuadrillas destinadas a la prevención de incendios forestales, mediante labores selvícolas y de limpieza 
de montes tales como desbroces, aclareos, podas, apertura y mantenimiento de áreas cortafuegos, recogida y 
eliminación de residuos, entre otras. En caso de incendio forestal, los integrantes de la cuadrilla se incorporan a los 
trabajos de extinción de incendios, y también podrán colaborar en aspectos de protección civil. 
Más información: Secretaría General Técnica 
 
 Campaña de medida de contaminantes atmosféricos en el Municipio de Monzón (Huesca) 
Con el fin de controlar la calidad del aire existente en el municipio de Monzón se está llevando a cabo 
durante el mes de diciembre en este municipio una campaña de medición de niveles de inmisión de una serie de 
contaminantes atmosféricos, los cuales no están controlados por la estación que la Red Regional de Inmisión de 
Contaminantes Atmosféricos de Aragón (RRICAA) tiene ubicada en Monzón.  
Los contaminantes estudiados serán metales pesados (mercurio, plomo, y cadmio), cloro, ácido clorhídrico y 
compuestos orgánicos volátiles entre los que se prestará especial atención al cloruro de vinilo. La toma de muestras de 
los contaminantes se llevará a cabo mediante equipos de captación manual. La campaña durará 36 días y se realizará 
en tres emplazamientos diferentes. 
Más información: Servicio de Residuos Industriales 
 
 Campaña “Ríos limpios, Aragón Vivo” 
El Instituto Aragonés del Agua continúa con el programa de sensibilización y educación ambiental llamado 
“Ríos limpios, Aragón vivo”.  La campaña ha llegado a la provincia de Zaragoza, tras su exitoso paso por las comarcas 
turolenses, en las que han participado más de 1.200 personas. La campaña, que se realiza en colaboración con la 
Asociación Sargantana, recorrerá todas las comarcas, y está dirigida a toda la población, gracias a una combinación de 
diversión y el aprendizaje.  
Todas las actividades se desarrollan durante los fines de semana e incluyen un mismo programa. Las 
actividades para los meses de diciembre y enero se ubican en: 
Comarca Fecha 
Campo de Borja (Zaragoza) Del 18 al 24 de diciembre 
Campo de Daroca (Zaragoza) Del 4al 7 de enero 
Caspe (Zaragoza) Del 11 al 14 de enero 
Campo de Borja (Zaragoza) Del 18 al 21 de enero 
Cinco Villas (Zaragoza) Del 18 al 21 de enero 
 
Más información: Instituto Aragonés del Agua Telf.: 976 373 217 // agua@sargantana.info 
  
 Regulación del Río Gállego 
El pasado 30 de noviembre quedó constituida la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de la Comisión 
del Agua sobre la Regulación del Río Gállego. La constitución de esta Comisión venía prevista en los propios acuerdos 
de la Comisión del Agua, y servirá para velar por el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por las distintas 
instituciones y entidades en los documentos sobre la regulación del río Gállego, que fueron ratificados en la Comisión de 
Seguimiento del Pacto del Agua de Aragón. 
En la Comisión de Seguimiento están representados el Gobierno de Aragón (a través del Instituto Aragonés 
del Agua y el Departamento de Agricultura y Alimentación), Confederación Hidrográfica del Ebro, Diputación Provincial 
de Huesca, Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, municipios, afectados, sindicatos agrarios, empresarios del 
río Gállego e Iniciativa Social de Mediación. La Comisión de Seguimiento está presidida por el consejero de Medio 
Ambiente, Alfredo Boné, con la vicepresidencia ejecutiva del director del Instituto Aragonés del Agua, Alfredo Cajal. 
Además, en el seno de esta Comisión, se ha constituido una comisión técnica, a petición de Riegos del Alto 
Aragón, que servirá para velar por la coordinación y celeridad administrativa en todos los trámites y ejecución de la obra 
de regulación prevista en el cauce del río Gállego, en cumplimiento de los acuerdos de la Comisión de Seguimiento del 
Pacto del Agua. 
Más información: Instituto Aragonés del Agua 
 
 Convocatoria para el año 2007 de subvenciones medioambientales 
El Departamento de Medio Ambiente publicó el pasado 15 de diciembre en el Boletín Oficial de Aragón la 
Orden de 24 de noviembre de 2006, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se efectúa convocatoria para el 
año 2007, de ayudas para actuaciones a realizar por las entidades locales en materia de conservación, mejora y calidad 
del Medio Ambiente en la Comunidad Autónoma de Aragón. El plazo de presentación de solicitudes terminará el día 10 
de enero de 2007. 
Este documento se encuentra disponible en las distintas dependencias administrativas del Departamento de 
Medio Ambiente para ser consultado por cualquier persona física o jurídica interesada en este Proyecto y también en la 
web del Departamento de Medio Ambiente  www.aragon.es en la sección de noticias. 
Más información: Dirección General de Medio Natural 
 
 Depuradora de Calamocha 
Se inauguró el pasado 27 de noviembre la depuradora de Calamocha, que supone el número 50 que 
gestiona el Gobierno de Aragón. De estas 50 depuradoras, por provincias, Teruel ha pasado de 10 a 16 depuradoras; 
Huesca, de 6 a 13; y Zaragoza de 13 a 21 estaciones. 
Desde 2003, un total de 70.720 aragoneses más depuran sus aguas residuales, lo que supone un aumento 
del 30,2 por ciento (excluyendo la ciudad de Zaragoza). Contando con la capital de la Comunidad Autónoma, más de 
928.000 aragoneses disponen ya de servicio de depuración, lo que supone casi el 75 por ciento de la población. 
Más información: Servicio de Información y Educación Ambiental  
 
Diciembre 2006 
 Información pública de expedientes en tramitación de Evaluación de Impacto Ambiental y 









DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE     
INAGA     
144 18/12/06 Proyecto de Regularización y ampliación de explotación porcina de engorde Albelda (Huesca) Pallarol, S. C. 25/01/07 IPPC 
144 18/12/06 Proyecto Básico de explotación aviar existente con capacidad para 100.000 broilers Aniñón (Zaragoza) Granja Palacín, S. C. 25/01/07 IPPC 
142 13/12/06 Cantera «El Noble» Pina de Ebro (Zaragoza) Alquileres y Producción, S. L. 20/01/07 EIA 
140 05/12/06 Proyecto de explotación porcina de engorde Nombrevilla (Zaragoza) Pedro Miguel Hernández Gutiérrez 15/01/06 IPPC 
140 05/12/06 Explotación porcina para cebo con capacidad para 4.992 plaza Vinaceite (Teruel) sociedad Pequerul e Hijos, S. C. 15/01/06 IPPC 
138 29/11/06 Cebadero de Porcino Existente para una Capacidad de 4.470 plazas de cebo 
Ejea de los Caballeros 
(Zaragoza) Berges Aguas, C.B. 09/01/07 IPPC 
135 22/11/06 
Proyecto de ampliación de explotación avícola de 
pollos de engorde para una capacidad de 146.440 
plazas 
Zaidín (Huesca) Teibba, S. C. 30/12/06 IPPC 
134 20/11/06 Cantera «Acampo del Moro» Zaragoza Acciona Infraestructuras, S. A. 28/12/06 EIA 
134 20/11/06 Ampliación de explotación porcina para cebo con capacidad hasta 2.700 plazas Sariñena (Huesca) Jesús Alberto Rodríguez Canales 28/12/06 IPPC 
 
Más información:  Dirección General de Calidad Ambiental.  
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